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3t. 67. szám (.A.) Holnap, kedden, deczember 17 én Bérlet 67. szám. i A )
Operette.
ldr. város k ö n y m y o i n c Í » - T á l l * l * U . iWÍ..
Debreceni Egyetem  Egyetem i és Nemzeti Könyvtár.
igazgató, 
helyrajzi szám: Ms Szín 1907
et 66. szám. ( Q j  Bérlet 66. szám. (O .
Debreczen, hélfő, 1907. évi deczember hó 16-án:
Személyek:
Hoffraann, meneiró —  
Lindort, tanácsos j  














O ly ir 'p ia  J — — — —
Antónia \
Miklós, Hoffmann barátja — 
N á th á m é i j —  —  —  —





Hermann j —  — —- — — — — Ungvári Vilmos.
A Múzsa -  — — — — — Salgó Anna.
Fanton — — — — — — — Zsigmondi Anna.
Diákok, vendégek, csaposlegónyek, Rzolgák.
_ a v r C r S O R ,:  Szerda: Remete C S e n g e ty Ü je . Operette. — Csütörtök: Három testőr. Vígjáték. -
Péntek: Sevillai borbély. Bohózat — Szombat: EálkirálynŐ- Operette. (Újdonság.I — Vasárnap délután: Taka 
rodó. Dráma. Este: Bálkirálynő. Operette.
Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 5 kor. — 1. emeleti páholy 12 kor
_  II. emeleti páholy 6 kor. — Támlásszék I - V i l  ik sorig 2. kor. 4«> fül. V III—XII i - 2 kor. X tll —
XVlI-ig 1 kor 60 ü l i .  Erkélyülés 1 kor. 20 MI. Állóhely (emeleti) 80 fill. -  Diák-jegy (emeleti) 60 Ml. -  Katona
jegy (emeleti) 60 fill. -  Karzat jegy 10 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
' itás délelőtt 9 -  12 óráig és délután 3 -  5 óráig. Esti pénztárnyitás 6^ órakor.












Nagy opera 4 felvonásban. Irta : Julius Barbier. Zenéjét szerzetté: Jaques Offenbach. Rendező: Polgár Sándor. Karnagy: Mártonfalvi György.
